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Object: Studio portrait of a young woman
Description: Vignetted shot of a sitting woman in an
urban dress.
Date: Not before 1878, Not after 1881
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Stojanović/Karastoyanov, Anastas
Nikolov (probably), (Photographer)
Dimensions: Artefact: 162mm x 110mm
Image: 139mm x 101mm
Format: Cabinet
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
300 Adornment
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